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В  н асто ящ ей  ста ть е  п р и во д ятся  р е зу л ь та ты  исследований реж им ов 
н а гр узк и  эл ектр о д ви гател е й  ун и ве р сал ь н ы х ста н к о в  наиболее р а сп р о ­
страненной модели I К  62.
Зн ан и е  ста ти с ти ч е ск и х  х а р а к те р и с ти к  сл уч а й н о го  процесса, к о то ­
рым я в л я е тся  гр а ф и к  н а гр у зк и  д ви гател е й  ун и ве р сал ь н ы х ста н ко в , не­
обходим о д ля реш ения сл е д ую щ и х в а ж н ы х  п р и кл а д н ы х зад ач:
1. Д л я  р а с ч е т а  н а д е ж н о с т и  и з о л я ц и и .  С тар ен и е  изо­
л яц и и  п р о и сход и т в р е зу л ь та те  те п л о вы х и м е хан и чески х воздействий. 
С та ти с ти ч е ск и е  пар ам етр ы  э ти х  воздействий м о гут бы ть определены 
то л ько  на основании зн ан и я ф а к ти ч е с к и х  реж им ов н а гр узк и . К ром е т о ­
го, при вы боре и расчете  защ и ты  необходим о зн ать  вер о ятн о сть  пере­
гр узо к , п р и во д ящ и х к ср аб а ты в а н и ю  защ и ты .
2. Д л я  р а с ч е т а  с р е д н и х  з н а ч е н и й  к. п. д. и к о э ф ­
ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и .  В  н астоящ ее врем я р асче т э ти х  п о к а з а те ­
лей ведется д ля  средних значений н а гр узо к , что  приводит к ош ибкам  
вслед стви е нелинейной зави си м о сти  к. п. д. и cos ср от м ощ ности в об­
л а сти  ф а к ти ч е ск о го  изменения полезной м ощ ности. С л е д уе т отм етить, 
что средние значения н а гр узо к , приним аем ы е в эко н ом и чески х р а сч е ­
та х , в 2 — 2,5 р аза  завы ш ен ы  по сравнению  с ф акти чески м и  зн ач е ­
ниями.
И ссл ед о ван и я, проведенные в Э Н И М С  и Н И И М А Ш , п о казал и , что  
средняя з а гр у з к а  д ви гател е й  ун и ве р сал ь н ы х ста н ко в  не превы ш ает 
2 7 %  от ном инальной [1]. У п о м я н у ты е  работы  в основном к а са л и сь  на- 
гр уж е н н о сти  стан ко в. П о это м у  в ни х о тс у тс тв у е т  ряд в а ж н ы х  д ан н ы х, 
необходим ы х д ля эл ектр о м аш и н остр о и тел ей : распределение времени
п ауз, хо л о сты х  ходов, корреляционной ф ун кц и и  и т. п. В  связи  с этим  
нами н а ча ты  более подробны е исследовани я, им ею щ ие целью  п о л у ­
чи ть  полны е сведения о ф а к ти ч е с к и х  р е ж и м ах р аботы  э л е к тр о д в и га те ­
лей стан о чн о го  п ар ка .
О б ъ ектом  исследовани я был п а р к  ун и ве р сал ьн ы х ста н ко в  модели 
I К 6 2  5-го Го су д а р ств е н н о го  подш и пни кового  завода, на котором  у с т а ­
новлены  д ви гате л и  А 61-4.
Д л я  зап и си  бы ли и спользован ы  сам оп и ш ущ и е в а ттм е тр ы  H  383 
при м акси м ально й  ско р ости  п р о тя ж к и  ленты , равной 5400 мм/час. О б ­
р аб аты вае м ы й  м ассив чисел п р е д ставл ял  значения первичной м ощ но­
сти, в зяты е  с ш агом  45 сек. В  р е зул ь та те  ста ти сти ч е ск о й  о б р аб о тки  п о­
лучен ы  два м ом ента (среднее и дисперсрія) вторичной м ощ ности P 2,
84
ко эф ф и ц и ен та  полезного д ействия ц и ко эф ф и ц и ен та  м ощ ности cos ф. 
Д л я  о б р або тки  и спользован а Э Ц В М  М -20.
П еревод  значений P  в значения P 2, cos ф и ц о су щ е ств л я л ся  в 
Э Ц В М . Д л я  это го  по р е зу л ь та та м  ти п о в ы х и сп ы тан и й  д ви гате л я  бы ли 
р а ссч и та н ы  зави си м о сти
P2= M P i) ,
Q =  f2(P i), (1)
где Q —  р е акти вн ая  м ощ ность.
За в и си м о сти  ( ! )  д о стато чн о  хор о ш о ап п р о кси м и р ую тся  полино­
м ам и второй степени. К о эф ф и ц и е н ты  полином ов р а ссчи та н ы  методом 
наим еньш их квад р ато в:
P 2 =  — 0,4412+1,0229Р і — OjO K M P 12 
Q =  2,8698 +  0,2005Р ! +  0,0125Р Л  (2)
А н а л и з  п о л учен н ы х кор р еляци о н н ы х ф ун кц и й  д ает основание п р е­
неб р егать корреляционной связью  и счи та ть , что  при ш а ге  45 сек. з н а ­
чения м ощ ности м ож но сч и та ть  независим ы м и сл учай н ы м и  в е л и ч и я м и . 
Р е з у л ь та ты  о ста л ь н ы х  расчето в  приведены  в та б л . 1.
Т а б л и ц а  1
В ел и ч и н ы
С р е д н е е  гпі 1 ,3 3  0 ,4 3  0 ,6 8
Д и сп ер си я  ш2 1 ,7 1  0 ,0 1 9 8  0 ,0 1 2 2
С р ед н ек в а д р а т и ­
ч еск о е  от к л о н ен и е  1 ,3 0  0 ,1 4  0 ,1 1
Ги сто гр а м м ы  в то р и чн ы х м ощ ностей приведены  на рис. 1 и 2. Н а  
рис. 2 представлено н ачал о  ги сто гр а м м ы  рис. 1 с ум еньш енны м  в 4 р а ­
за интервалом .
П о п ы тк и  а п п р о кси м и р о вать  ги сто гр ам м ы  одним законом  р асп р е ­
деления о к а зал и сь  безуспеш ны м и. Э то  приводит к м ы сли, что  здесь 
имеет место см есь законов распределения, а именно: в интервале
[от 0 до 2 квт] —  зако н  распределения наиболее в е р о я тн ы х реж им ов ра 
боты , а в интервале [от 2 д о о о ]  —  зако н  распределения пер егр узок. Э то  
не в ы зы в ае т н еуд обств при использовании р е зул ь та то в . Д ей стви тел ьн о , 
(Зредние зн ачен и я ц и co s ф оп р ед еляю тся  ів основном  наиболее в е р о я т­
ными реж им ам и, приведенны м и на рис. 2, а вер о ятн о сть  ср аб а ты в а н и я  
за щ и ты  —  правой ветвью  ги сто гр а м м ы  1.
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